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S'està estudiant la possibilitat 
de fer un conveni semblant, entre 
la parròquia de Sant Julià d'Argen-
tona i rAjuntanieiif de la Vila i així 
poder disposar d'aquests mitjans 
moderns, de consulta i còpia dels 
registres dels llibres sacramentals, 
que restarien salvats de tots els pos-
sibles agents destructius, guardant-
los de tot contacte exterior. 
Actualment, ja s'ha aconseguit 
el vist i plau demanat pel senyor 
rector, mossèn Miquel Font , al 
Bisbat. I a l 'Ajuntament s 'han en-
tregat els pressupostos d'empreses 
especialitzades en buidatges d'ar-
xius per estudiar la possibilitat d'i-
niciar les diferents fases d'aquest 
pla de salvament i modernització, 
amb la màxima diligència que per-
metin les disponibilitats, si volem 
preservar per a les generacions 
futures una part de la històra de 
les generacions que ens han prece-
dit. Duran t l'any 2003 l'Ajunta-
ment iniciarà la digitalització de 
l'Arxiu Parroquial d 'Argentona. 
Tinguem l'orgull de contribuir 
a la conservació dels nostres arxius, 
per modestos que siguin, Í alinear-
los als que també relaten fets i ano-
menen cognoms de la nostra vila; 
tan importants com són els del cas-
tell de Vilassar, la Biblioteca de Ca-
talunya, l'Arxiu de la Corona d'A-
ragó I els altres, que ja s'han descrit 
abans, que són l'admiració i enveja 
de Ics nacions d'Europa, sobretot 
per la seva antiguitat, extensió Í 
exemplar ordenació. 
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Unes vacances 
per descobrir la història 
• endemà de la vaga 
general del 2 0 de 
juny d'enguany vaig 
iniciar junt a m b la 
meva família un viatge turístic a 
Dinamarca. Tols sabeu que és un 
país majestuós, poblat de gent 
amable, educada Í cuita, i a més a 
més gaudeixen d'un clima paradi-
síac durant els mesos de maig fins a 
l'agost; període en què a Catalunya 
ja comencem a tenir Ics primeres 
calors amb temperatures de trenta i 
trenta-cinc graus. 
En la gira per Dinamarca gau-
díem d'uns vuit a quinze graus, en 
una paraula: era un gaudir de la 
tresca. 
Acompanyats d'uns amics da-
nesos, de catalans afincats a Dina-
marca, i entretinguts en una agra-
dable sobretaula després de gaudir 
d 'un excel·lent sopar, ens trobàvem 
engrescats en una llarga conversa, 
com tols sabeu en aquella latitud la 
gent té la sana costum de sopar 
entre les 6 i les 8 de la tarda, quan 
va sorgir el tema de la preparació 
de l'excursió de l'endemà que con-
sistia en visitar la regió i el castell 
Koldinghus, quan un dels tertu-
lians danesos per descomptat va 
comentar; -Ah!!! El castell cremat 
pels espanyols!!!. 
Sorprès i encuriosit que els es-
panyols cremessin un castell danès, 
i donat que mai havia sentit parlar 
de cap fet d'armes, portat a terme 
en aquella lat i tud per soldats 
espanyols, vaig dubtar un moment 
tot recordant els precedents tan 
gloriosos dels "tercios de Flandes" 
i els Països Baixos, interessant-me 
pel tema. Els meus contertulians 
sols sabien que el castell allotjava 
.soldats espanyols i que per una 
imprudència seva es va incendiar 
amb la conseqüent destrucció; al 
llarg d 'una bona estona vàrem estar 
parlant d'aquest lema sense afegir-
hi més informació de la que hem 
esmentat al principi. 
L'endemà visitàrem el castell 
Koldinghus i ens assabentàrem que 
pocs anys més tard de la destrucció 
que pati fou reconstruït. En el segle 
XX (dècada de 1960) va ésser 
modificat i el resultat final haig de 
dir que és una meravella de sump-
tuo.sitat en harmonia amb el seu 
entorn paisatgístic i l'edificació és 
l'expressió del bon gust del país. 
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Actualment és utilitzat gràcies a la 
magnífica acústica pel recital de 
grans concerts, i en les seves magní-
fiques sales tenen lloc grans exposi-
cions com la que a mitjans dels 
anys noranta i amb èxit, fou dedi-
cada al nostre artista Joan Miró. 
Aproximació dels fets 
Una aproximació dels fets i les 
causes d'aquell succés tan anecdò-
tic com desconegut ens remunta a 
l'emperador francès Napoleó I 
l'any 1808 que, envalentit Í sense 
aturador dintre de les seves ànsies 
de conquesta i expansió, envià el 
mariscal Juan Bautista Bernardot 
al front d'un exèrcit format per 
trenta mil soldats francesos a la 
subjugació, conquesta i conserva-
ció sota el seu ceptre de Dinamar-
ca, Suècia i Noruega (l'anomenat 
mariscal encara avui té descendents 
en la família real sueca). 
Alarmats els països que forma-
ven la Santa Aliança contra Napo-
leó acordaren enviar tropes a Dina-
marca amb la intenció i el pretext 
d'ajudar l'exèrcit danès, donat que 
i'any anterior els anglesos havien 
atacat i ocupat Copenhaguen al 
mateix temps que quedava immo-
bilitzada la flota danesa. L'objectiu 
era obrir d'aquesta manera un front 
al nord d'Europa per contenir l'a-
vançament de J. B. Bernardot. 
Per tal finalitat varen procedir 
a l'enviament de tropes espanyoles 
a principis del mes de març de 
l'any 1808 (paradoxalment hem 
de recordar que ja en aquesta 
època els soldats francesos envaïen 
Espanya de forma pacífica ï amb 
altres finalitats). La tropa espan-
yola en qüestió fou aquarterada 
en el castell de Koldinghus. 
Recordarem que les nits a Dina-
marca en el mes de març poden 
ésser molt fredes, i que per escal-
far-se aquells soldats ben segur 
van encendre grans focs. També 
podem pensar que els equips d'a-
bric dels soldats expedicionaris 
espanyols no devien estar prepa-
rats per aquelles fredors i latituds. 
I acompanyats d'una certa despre-
ocupació es devia calar foc en 
algun indret amb la desgràcia de 
provocar la destrucció del castell 
la nit del 29 al 30 de març de 
1808. Va afavorir l'incendi que la 
construcció danesa fos de fusta, 
un gran element per aillar-se del 
fred, emprant-ia principalment en 
parets mitjanes i teulades (sistema 
vigent en l'actualitat). L'incendi 
de grans proporcions es va pro-
duir i va cremar durant dos dies 
causant la conseqüent ruïna i des-
trucció del castell. Hem de dir 
que l'actual reconstrucció del cas-
tell és magnífica Í fidel al seu antic 
esplendor. 
Sols em queda per afegir, se-
gons fonts històriques daneses, re-
ferides a la campanya de la qual 
fem esment, que els soldats espa-
nyols no aconseguiren el seu objec-
tiu, tot i que varen aconseguir arri-
bar més enllà de Jutlàndia i Fionia. 
En el mes d'agost del mateix any el 
comandament anglès-espanyol de-
cidí la tornada a Espanya de la 
tropa, a bord de vaixells anglesos 
que més tard participaren en la 
guerra que Espanya ja mantenia 
contra el francès. 
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